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“Tidak ada usaha halal yang sia-sia.” 
 
“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga.”  
∼ HR. Muslim ∼ 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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EVALUASI PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU MENGGUNAKAN 
METODE CPM PADA PROYEK JEMBATAN LIMPAS PENGKOL 
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI 
 




 Salah satu solusi yang bisa dilaksanakan jika sudah terjadi keterlambatan 
yaitu dilakukan percepatan pelaksanaan dengan penambahan jam kerja. Untuk 
melakukan analisis penambahan jam kerja dengan biaya yang terjadi dapat 
dilakukan dengan metode jalur kritis atau  CPM  (Critical Path Method. 
Maksudnya adalah mempercepat waktu pelaksanaan proyek dengan menganalisa 
sejauh mana waktu dapat dipersingkat dengan menambah biaya terhadap kegiatan 
yang dapat dipercepat waktu pelaksanaannya. Dipilihnya Proyek pembangunan 
jembatan Limpas Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali karena 
adanya permintaan dari pihak kontraktor pelaksana untuk mempercepat waktu 
penyelesaian proyek dari waktu rencana yang sudah tercantum dalam kontrak 
karena terjadi keterlambatan dalam pekerjaannya. 
 Dengan keterbatasan sumber daya manusia maka percepatan proyek 
tersebut dilakukan dengan kerja lembur selama 2 jam sehari. 
Dari hasil penelitian  optimasi biaya pekerjaan proyek untuk setiap   
Alternatif Pekerjaan I, Alternatif Pekerjaan II, Alternatif Pekerjaan III. Maka 
Alternatif Pekerjaan I menjadi alternatif yang paling efisien karena waktu 
percepatan, waktu kritis, lintasan kritis, dan biaya kritisnya lebih efisien dan di 
tunjukkan pada biaya normal Rp 311.614.402,87 dan optimasi biaya Alternatif 
Pekerjaan I Rp. 50.579.077,54 dengan optimasi waktu normal 49 Hari dan 
optimasi waktu Alternatif Pekerjaan I 42 Hari. 
 


















TIME AND COST CONTROL EVALUATION USING CPM LIMPAS 
PENGKOL BRIDGE PROJECT DISTRICT DISTRICT KARANGGEDE 
BOYOLALI 
 (Case Study of the District Bridge Project Limpas Pengkol Karanggede 
Boyolali)  
One of the solutions that can be implemented if it has been delayed is done 
accelerating the implementation of the additional hours worked. To perform the 
analysis of additional hours worked by the costs incurred can be done with the 
critical path method or CPM (Critical Path Method. Intention is to accelerate 
project implementation time by analyzing the extent to which time can be 
shortened by increasing the costs of the activities that can be accelerated 
execution time. Chosen development project District of Karanggede Limpas 
bridge Pengkol Boyolali due to a request from the contractor to accelerate project 
completion time of a plan that is already listed in the contract due to the delay in 
the work. 
With limited resources, the acceleration of the project is carried out by 
working overtime for 2 hours a day. 
From the results of the cost optimization research project work for each 
job Alternative I, II, III and Alternative Work I became the most efficient 
alternative for the acceleration time, time critical, critical path, and costs more 
efficiently is critical Alternate I job in show the normal cost of  Rp. 
311,614,402.87 and cost optimization Alternative Work II Rp. 50,579,077.54 with 
the normal 49 day time optimization and time optimization Alternative I 42 Day 
Job. 
 
Keywords: Control, Cost, Time, Method CPM. 
